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Yksityisrahoitus on julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyömuoto, jossa yksityinen projektiyhtiö suunnittelee, rahoittaa ja rakentaa julkisen
kohteen sekä ylläpitää sitä. Joskus yksityinen yhtiö myös operoi kohdetta sovitun ajan. Tästä toiminnasta julkinen sektori maksaa projektiyhtiölle
palvelumaksuja. Sopimusajan päätyttyä kohteen omistus sekä ylläpito- ja operointivastuu siirtyvät takaisin julkiselle sektorille.
Yksityisrahoitusmalli perustuu ajatukseen, ettei julkisen sektorin tehtävänä ole pääoman omistaminen vaan julkisten palvelujen tarjoaminen.
Julkisen sektorin rooli yksityisrahoitusmallissa on halutun palvelun määritteleminen ja sen laadun valvominen.
Tämän tutkielman tarkoituksena on tarkastella yksityisrahoitusta julkisissa hankkeissa vertaamalla sitä perinteisellä budjettirahoituksella
toteutettuihin hankkeisiin. Pääasiassa käydään läpi Englannissa vuonna 1992 kehitettyä yksityisrahoitusmallia, josta käytetään nimeä Private
Finance Initiative (PFI). Suomessa on toistaiseksi käytetty yksityisrahoitusta vasta kahdessa hankkeessa, Lahden moottoritiehankkeessa sekä
Jyväskylän tutkimuskeskushankkeessa.
Verrattaessa yksityisrahoitusta perinteiseen julkiseen hankintaan on keskeinen asia riskin siirtäminen julkiselta sektorilta yksityiselle sektorille
sekä riskin hinnoittelu. Tehokas ja oikeudenmukainen riskien jakaminen yksityisen ja julkisen sektorin välillä on myös suoraan yhteydessä
yksityisrahoitusprojektin kannattavuuteen. Riski, riskin siirtäminen sektoreiden välillä ja riskin hinnoittelu muodostavat tutkielman teoreettisen
osan.
Tutkielmassa todetaan, että vaikka julkiset projektit usein diskontataan riskittömällä korolla, ei ole olemassa mitään syytä siihen, että riski
julkisella sektorilla olisi pienempi kuin yksityisellä sektorilla. Yksityisrahoituksessa riskin kantaa yksityinen sektori ja riskin kustannus näkyy
korossa, kun taas perinteisessä budjettirahoituksessa riskin kantavat veronmaksajat. Näin ollen julkinen rahoitus ei ole yksityistä rahoitusta
edullisempaa sen näennäisestä halpuudesta huolimatta.
Valinta yksityisrahoituksen ja perinteisen budjettirahoituksen välillä tulisi perustua projektikohtaiseen arviointiin. Yksityisrahoitusvaihtoehto
tulisi valita vain, jos sen avulla saadaan vastinetta veronmaksajien rahoille. Yksityisrahoituksen puolesta puhuvat yksityisen sektorin tehokkuus,
julkista sektoria paremmat kannustuskeinot, innovaatiot ja elinkaariajattelu. Perinteinen julkinen hankinta taas tulee kysymykseen muun muassa
silloin, kun täydellisen palvelusopimuksen laatiminen on mahdotonta tai kun yksityiselle osapuolelle ei voida osoittaa kaupallisesti kannattavaa
toimintaa hankkeessa.
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